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                                          Presentación 
 
Señores miembros del Jurado: 
 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo presento ante Ustedes la Tesis titulada “Programa Esquemat en la 
resolución de problemas aritméticos de los estudiantes de 3er grado de primaria de 
la I.E.P la Católica de Carabayllo - 2016”, la misma que someto a vuestra 
consideración y espero que cumpla con los requisitos de aprobación para obtener 
el Título Profesional de Licenciada en Educación Primaria. 
 
El documento consta en siete capítulos: Capítulo I:  INTRODUCCIÓN: Se plantea 
la realidad problemática, trabajos previos, teorías relacionadas al tema, formulación 
del problema, justificación del estudio y los objetivos. Capítulo II: MÉTODO: Diseño 
de investigación, variables y operacionalización, población y muestra, técnica e 
instrumentos de recolección de datos, validez  y confiabilidad, método de análisis 
de datos y por último los aspectos éticos. Capítulo III: RESULTADOS. Capítulo IV: 
DISCUSION. Capítulo V: CONCLUSIONES. Capítulo VI: RECOMENDACIONES. 
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Este estudio se realizó con el objetivo de determinar la influencia de la aplicación 
del programa de esquemat en la resolución de problemas aritméticos en los 
estudiantes de 3er grado de primaria de la I.E.P la Católica de Carabayllo, para 
esto, se diseñó un programa titulado “esquemat” el que reúne un compendio de 
sesiones que permiten desarrollar la resolución de problemas aritméticos en los 
estudiantes; asimismo, la población estuvo constituida por 20 estudiantes, se 
realizaron dos tipos de análisis: descriptivo e inferencial; en el primer análisis se 
obtuvo los resultados de los estudiantes en las dos evaluaciones en el pre test y un 
post test, plasmados en tablas y figuras. El análisis inferencial, se realizó con el 
empleo del programa estadístico SPSS versión 22, con la prueba de normalidad de 
Shapiro Wilk y la prueba paramétrica de Wilcoxon para muestras relacionadas con 
el fin de contrastar las hipótesis. El nivel de significancia para la hipótesis general 
fue de p = ,00, por lo que se rechazó la hipótesis nula y se aceptó la hipótesis de 
investigación. El estudio culmina mostrando que el programa “esquemat” influye 
favorablemente en la resolución de problemas aritméticos en los estudiantes de 3er 
grado de primaria de la I.E.P la Católica de Carabayllo. 
 









This study was carried out with the objective of determining the influence of the 
application of the esquemat program in the resolution of arithmetic problems in the 
3rd grade students of the IEP the Catholic of Carabayllo. For this, a program entitled 
"esquemat "The one that brings together a compendium of sessions that allow to 
develop the resolution of arithmetic problems in the students; Also, the population 
consisted of 20 students, two types of analysis were carried out: descriptive and 
inferential; In the first analysis we obtained the results of the students in the two 
evaluations in the pretest and a post test, expressed in tables and figures. The 
inferential analysis was performed using the SPSS version 22 statistical program, 
with the Shapiro Wilk normality test and the Wilcoxon parametric test for related 
samples in order to test the hypotheses. The level of significance for the general 
hypothesis was p =, 00, so the null hypothesis was rejected and the research 
hypothesis was accepted. The study culminates in showing that the "esquemat" 
program has a favorable influence on the resolution of arithmetic problems in the 
3rd grade students of the I.E.P la Católica de Carabayllo. 
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